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DE VULGARIZACIÓN 
i c o s iDi^nvEA .ns ra rEs 
(Conclusión.) 
Lo esencial, decía Dumas, no es tener ingenio, sino 
dar á los demás la ocasión de lucirlo; y, acordándose de 
esta frase, nn Ingeniero francés, M. Laur, ha brindado 
áMoissan, de quien es entusiasta admirador, una con-
clusión atrevida que ya habían medio indicado antes 
otros autores y que ahora sienta él redondamente. 
¿Quién habla de los diminutos diamantes de Moissan, 
ni de los brillantes que se exhiben en las joyerías, n i de 
los diamantes históricos, ni del mismo Cull inan con sus 
tres mil y tantos quilates? Pequeñeces, y nada más que 
pequefleces. Todo eso no vale nada comparado con lo 
que hay en un famoso depósito de diamantes, de cuyo 
secreto ha hecho M. L ' ur donación graciosa á sus lecto-
res. Yo no quiero ser menos, y voy á traspasar á los 
míos el regalito: en el interior de la Tierra deben abun 
dar los diamantes del tamaño de una cabeza humana, 
tal vez más, diamantes de varios kilos, ante los cuales 
el estrepitoso Cullinan no es más que una china modes-
tísima . 
El descubrimiento no se ha hecho por una corazona-
da, por adivinación á estilo de zahori, sino razonando 
de la siguiente manera: 
Moissan ha demostrado que sí un esferoide de fundi-
ción fuertemente carburada y fundida se enfría brusca-
mente, se forma una costra superficial que, al impedir 
la dilatación de la masa interior, origina presiones enor-
mes bajo las cuales el vapor de carbono se liquida, y 
después, por enfriamiento lento, pasa al estado sólido, 
cristalino y transparente. Esto es el diamante. 
Ahora bien, ¿qué es la Tierra? Es también un esferoi-
de y su radio medio de 6.371 kilómetros le pone bas-
tante por encima de todos los que Moissan y sus conti-
nuadores puedan pensar emplear algún d ía . 
Se dirá, sin embargo: la Tierra no es metálica, ni 
mucho menos es de hierro. No lo es en la superficie, pero 
¿por qué no ha de serlo en el interior? Su densidad me-
día es de 5,45 (Cavendish) á 5,69 (Von Jol ly) , pongamos, 
ea números redondos, 5,6. La de la corteza no es más 
que de 2,1 á 2,5, y , por lo tanto, la del interior ha de ser 
mucho mayor, para compensar a diferencia en menos 
Vie se nota en la superficie. Se ha calculado que, á la 
mitad del radio, la densidad de la Tierra debe ser de 8,5, 
y que en el centro sei'á de 10;6 aproximadamente. El 
interior del globo estará, según esto, formado por ma 
á r ales pesados, por metales, predominando el hierro, 
como lo hace sospechar, por un lado, el magnetismo te-
rrestre, y como lo confirma, de otro, la observación de 
que las rocas eruptivas, básicas y pesadas, que son las 
de origen más profundo, se distinguen por su riqueza en 
compuestos ferruginosos incompletamente oxida ios. 
La Tierra no está ahora fluida; pero lo ha estado en-
teramente y sigue estándolo en el interior. Que junto 
con el hierro y los demás metales hay allí carburos di-
versos, es cosa comprobada por mi l observaciones; que 
la temperatura debe ser inconcebiblemente elevada, lo 
pruebasuaumento gradual con la profundidad, observa-
do en las minas, sondeos y subterráneo3; que los vapo-
res aprisiona ios en esa masa interior están á presiones 
tremendas, se echa de ver bien á las claras fijándose en 
los fenómenos volcánicos; y que hay una costra exterior 
solidificada, resistente, á la vista está. El planeta en que 
vivimos es, en fin de cuentas, un bloque metálico en 
condiciones análogas á las de la experiencia descripta; 
pero un bloque cuya masa es la correspondiente á miles 
de trillones de tone'adas, que danza por los espacios es-
capado del laboratorio de un Moissan infinitamente más 
poderoso, y que va dando vueltas preñado de diamantes 
ya formados y de diamantes en formación. 
En las minas del Africa del Sur las tierras azules que 
contienen las preciadas piedras, forman chimeneas ó 
embudos cuyas paredes están pulimentadas, como si hu-
biera actuado sobre ellas un desprendimiento gaseoso, 
violento, con presión de abajo á arriba. Los diamantes 
encontrados hasta ahora junto á la superficie son de 
formación eruptiva; sus materiales han sido vomitados 
por el núcleo cr-ntral durante las convulsiones de la 
corteza; pero son los diamantes de los comienzo i , los 
primeros ensayos de la Naturaleza, hechos cuando la 
costra superficial no era aún muy resistente y las pre 
siones no e an todavía enormes. Ahora debe de haber 
ya forra idos y deben de estar formándole, sabe Dios á 
qué profundidad, otros diamantes que ya no se medirán 
por quilates sino por kilos. 
Todos somos multimillonarios, puesto que todos va-
mos pisando sobre diamantes descomunales y estupen-
dos. Todos tenemos un tesoro, junto al cual las cuevas 
blindadas de los grandes Bancos no representan lo que 
la hucha de un escolar que ahorra centímitos para i r al 
teatro. Nuestra cueva si que es magnífica. ¡Lástima que 
no sepamos dónde tenemos la llave! 
Tal vez piense algún lector que esto es pura fantasía 
y que no pue le hablarse de qu Í la Tierra sea una fábri-
ca inmensa de diamantes si no es urdiendo una fábula, 
buena sólo para distraer el aburrimiento en un rato de 
ocio. En efecto, el deseo de vulgarizar ha conducido mu-
chas veces al vicio de desnaturalizar, y las gentes des-
confían de estas mezclas del Arte y la Ciencia, que sue-
len resultar peligrosas; pero ahora no se trata simple-
mente de una hipótesis atrevida, lanzada por un chro-
niqueur científico, para dar gusto á su imaginación 
inquieta. M. Laur ha sometido su idea al propio Mois-
san, y véase lo que éste responde en una carta fechada 
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en la Sorbona el 15 del mes de A b r i l último; «Vuestras 
apreciaciones son exactas. Daubrée había ya emitido esa 
teoria de que el diamante debía encontrarse en las capas 
profundas del globo. El descubrimiento de los pozos del 
Cabo legitima está hipótesis.» 
• Diamantes chiquituelos, diamantes como garbanzos, 
' diamantes como huevos, diamantes como el puño, dia-
mantes como la cabeza, diamantes por todas partes. 
" ¡Qué mareo! Yo estoy ya cansado, harto de tanta mag-
nificencia y de tanta cosa extraordinaria, y supongo que 
'los lectores tendrán también, como yo, una indigestión 
de diamantes. Por motivos bien distintos, podemos decir, 
' como decía Krüger viendo que el tener tan codiciados 
yacimientos había costado á su país la pérdida de la paz 
••y-fè'iba á costar la pérdida de la indepçndenciar ' q A l 
diablo las minas de oro! ¡Al diablo los diamantes!» •'' i 
¡Al diablo los diamantes! A l cabo no son más que 
unos holgazanes orgullosos que desprecian á sus herma-
: nos, los carbones de todas clases, 'hümi'des, trabajado-
res, fuente copiosa de bienes y servicios que la humani-
i dad aprovecha y no agradece. 
• Los doce millones y pico de francos de carbono que¡ 
fornuni el Regente ena.3 bastar ían para calentar la me -; 
rienda de un obrero; con un par de pesetas de carbón 
- atienden muchas: familias á su servicio durante varios, 
días. Con to-los los diamantes que han pasado por el co 
• mercio desdé que el mundo es .mundo, no podrían mar-; 
char ni Una hora, ni un minuto siquiera, los ferroearri-! 
Ies, los barcos, los hornos metalúrgicos, las fábricas de 
• todas clases. El diamante bril la mucho, es Verdad; pero 
más bril la, y con" luz propia, el arco voltaico que puede: 
-k'imentarse gastando carbón, por malo que sea, si es'que 
• alguno puede llamarse mato. El d iamanté es muy duro; 
pero algo más duro todav ía se; ha producido en el horno, 
' eléctrico.' La combustión del diamante da 7.859'cálorías;' 
la del carbón vegetal da 8.137. El diamante vale mucho, 
su explotación h a c c é n t r a r en el comercio del mundo' 
' unos cien millonés- por año, y de él viven millares de fa-
milias; pero los carbones valen mucho más; los ocho-; 
: cientos millones de toneladas que al «fio se arranean,; 
dan, contándolas á diez francos una con otra, un valori 
de ocho m i l millones de francos por a-ño, en las minas,! 
•valor qúe se duplica ó triplica en ertransporte y que se 
multiplica prodigiosamente al consumirse el carbón en 
' la industria; y-del carbón viven, directamente, millones 
de individuos é, indirectamente, la humanidad entera.' 
Si todos los diamantes desaparec ieran en un momen-
to dado, el mundo seguiría exactamente lo mismo. Si 
' todo el carbón desapareciera hoy de improviso; los hom-
bres enloquecerían al tropezar á cada paso con una nue-
!-va dificultad y una nueva misèria; y si una idea genial; 
y él esfuerzo de millones de actividades puestas de 
' acuerdo por el peligro común y aguijoneadas por el mie-
do, no llegaban lo suficientemente pronto á encontrar la 
solución redentora, aprovechando, partiendo de ellas 
mismas, las otras fuentes de energía, la humanidad se 
vería en grave riesgo de volver al estado salvaje. 
Miremos con curiosidad complacida, con vanidad sa-
isfecha, los carbones cristalizados y transparentes, los 
•carbones dé las joyerías. Miremos con orgullo y con 
agradecimiento á los diamantes amorfos, opacos, negros 
sucios, los diamantes. de las carbonerías; los que alum' 
bran nuestra labor, los que nos dan calor cuando lo ne-
cesitamos y frío cuando lo hemos menester, los que ali. 
mentan la industria, los que son el origen más abundan-
te, de beneficios en la paz y el arma más poderosa en la 
guerra; porque ésos, ésos son los verdaderos diamantes 
ANTONIO GASCÓN. 
L a minería en España en 1904. 
La industria minero-metalúrgica de 11 Península é 
islas adyacentes, según los datos de los Ingenieros jefes 
dé lo s distritos, referentes á minas y fábricas de parti-
culares y de empresas, del Director de Almadén, Inter-
ventor de Arrayanes, respecto á dichos establecimientos, 
y del Interventor de las salinas de Torrevieja y Presi-
dente del Concierto salinero de Cádiz, aparece en el año 
de 1904 con una producción de 399.299.160 pesetas, que 
es mayor, con relación á la de 1903, en 21.904.428 pese-
tas; débese el alza acusada, con relación al año anterior, 
al ramo de beneficio, según se comprueba por los siguien. 
tes estados comparativos: 
Valor de la p roducc ión del ramo de laboreo ( I ) . 
Año de 1904 . . . 170 « 6 . S i l -
A ñ o de 1903 . . . 179.968 042 
- Diferencia d favor de 1908. 9 601 531 
Valor de la p r o d u c c i ó n del ramo de beneficio ( 2 ) . 
A ñ o de 1904. . . 223.842 649 
A ñ o de 1903 . . . 197.436 690 
¡— Diferencia d favor de 1904 . 31.405.959 
DIFERENCIA TOTAt Á PAVOK DE 1904 . 21 904 428 
RAMO DE LABOREO 
Las concesiones mineras productivas en 1904 fueron 
565 menos que en 1903., disminuyendo la superficie pro-
ductora en 19.036.404 hectáreas 4 áreas y 30 centiáreas. 
Lss fábricas en actividad han sido siete más que 
en 1903. , , 
Los obreres empleados en las minas productivas fue-
ron 93.375, mient raÍ que en 1903 ascendieron á 94.351, 
resultando una disminución en la población minera de 
976 obreros. -
" En las fábricas de beneficio se emplearon 22.009 ope-
rarios en 1904, y en 1903, 22.488, disminuyendo, por 
consiguiente, en 479 obreros.; 
. Las máquinas de vapor en actividad en.las concesio-
nes mineras productivas han disminuido en 29, y sU 
fuerza ha aumentado en 1.710 caballos. 
El número de máquinas hidráulicas en las fábricas 
en actividad fueron, en 1904, 75 con 3.285 caballos, y en 
1903, .83 con 3.340 caballos; resultando una disminución 
de ocho máquinas con 55 caballos; en cuanto á las e 
vapor, han aumentado en 14 motores, disminuyendo su 
fuerza en 482 caballos. : . . 
Los accidentes desgraciados ocasionaron 322 inuel 
(1) V a l o r calculado á bocamina. 
(2) Idem id. á pie de f á b r i c a . 
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TOG 495 heridos graves y 7.403 leves, correspondiendo, 
¿e más á menos, á explotaciones de hierro, hulla, cobre, 
olomo, plomo argentífero, azogue, lignito, antracita, 
me cemento hidráulico, hierro argentífero, estaño, pi-
rita de hierro, manganeso, asfalto, plata y sal comúa. 
Los aumentos y büjas en la producción, comparada 
con la de .1903, se distribuyen entre los diversos produc-
t0-s de la manera siguiente: 
AUMENTOS 
Toneladas. Menas de: 
Aguas subterráneas 689.350 
Ambligonita.. 83 
Antimonio... . . . . . . . 128 
Antracita.... 10.140 
Arcilla • 1.729 
Azufre 1.816 
Bismuto 2,10 
Zinc. • 2 203 
.Cobalto 25 
Esteatita 1440 
: Fosforita 2 181 
ís Grafito 30 
Hierro argentífero 31.113 
Idem (pirita) . 6.102 
Hulla . 316.119 
Plata 72 
Sal común 114.290 
So?a (sulfato) 327 
Tierras aluminosas 544 
Wolfram 60 
BAJAS 
Menas de: Toneladas. 
: Arsénico (pirita). í . i . . . . . . . . 4.484 
Asfalto . . . 2.516 
Azabache ; . . . . 1,50 
Azogue . . 3.185 
; Barita (sulfato),. •.. 54 
Cobre 153 663 
Espato fluór. . . 4.000 
Estaño . . . . ; . . 101 
Granate •. 85 
Hierro.... 339.405 
Kaolín.... 878 
L i g n i t o . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 3 455 . ; 
Magnesia (carbonatada),. 1.331 
Manganeso.. 7.567 
Oro 2.681 
Piedra pómez 24 
Plomo 15.430 
, Idem argentífero 2.754 
Rocas bituminosas.. 260 
Substancias salinas 10 
Topacio (kilogramos) 90 
Vanadio.. . 176 
El aumento en aguas subterráneas se debe á las pro-: 
vincias dé Barcelona y Huelva; el de ambligonita á la 
de Càceres; el de antimonio á las de Càceres y Lugo; el 
de antracita á Córdoba y Falencia; el de,arcilla á Lugo-
y Santander; el de azufre á Mprcia; el de bismuto á Cor i 
deba; él du z incá Almería, Badajoz, Càceres Caste lón,j 
Lérida; Málaga, Murcia y Santander; el de cobalto á; 
Gl'anada: el de esteatita á Gerona; el de fosforita :i Cá-
«eres; el de grafito á Santander; el de hierro argentífero 
à Almería; el de pirita de hierro á Huelva; el de hulla á 
Cittdád Real, Córdoba, León y Ovied ; el de plata á 6ua-
^lajara; el de sal común á Alava, Albacete, Alicante, 
Baleares, Burgos; Cádiz, Guadalajara, J aén , Lérida, 
M^la^a, Santander, Soria y Teruel; el de sulfato de sosa 
adrid >' Zaragoza; el de tierras a'uminosas á Cádiz, 
7 el de w. i f ram Salamanca. 
La baja en arsénico (pirita) se produjo en Gerona; la 
de asfalto en Alava y Navarra; la de ázabache en Mur-
cia; la de azogue en Ciud-d Real y Oviedo; la de barita 
(sulfato) en Santander y Tarragona; la dé cobre en .Al-
mería, Badajoz, Baleares, Coruña Guipúzcoa, Madrid, 
Oviedo, Falencia, Santander, Sevilla y Tarragona; la àe 
espato fluor en Huesca; la de estaño en Coruña y Ponte-
vedra; la de granate en Almería; la de hierro en Ciudad 
Real, Córdoba, Guipúzcoa, J a é n , Logroño, Málaga, 
Murcia, Navarra, Oviedo, Salamanca, Santander, Sevi-
lla, Toledo y Vizcaya; la de kaolín en Burgos, Toledo y 
Valencia; la de lignito en Barcelona, Gerona, Guipúz-
coa, Huesca, LérídaT, Santander, Soria y ZaragpzaVlá de 
carbonato de magnesia en Santander; la de manganeso 
en Huelva y Teruel; la de oro en Coruña; la de piedrà 
pómez en Canarias; la de plomo en Castellón, Gerona, 
Granada, Guipúzcoa, J aén , Logroño, Tarragona y Za-
ragoza; la de plomo argentífero en Ciudad Real, Gui-
púzcoa, Logroño y Sevilla; la de rocas bitumihosas en 
Soria; la de substancias salinas en Albacete; la de topá-
ció en Salamanca, y la de vanadio en Badajoz. , 
RAMO DE BENEFICIO ; " 
AUMENTOS 
Tonéladas. 
Azogue ( k i l o g r a m o s ) . ; . . . 161.757 
Cemento h i d r á u l i c o . 4 1 ; 4 4 3 
Zinc en lingote. 
Idem laminado.... 
Cáscara de cobre. 
Cobre blister. . . . 
Sulfato de cobre.. 
Acido sulfúrico.... 
Hierro dulce 










Alambre... . . . . . . 
Puntas de Paris. . . . 
Plata (.kilogramos). 
Plomo 






Hierro f undido . 
Idem laminado . 
Aglomerados...., 
Cok . . . . . -. 
















. 8.146 . .v 
Él aumento en azogue se observa en Ciudad Real *y 
en Oviedo; el de cemento hidráulico en Baleares, Barca • 
lona, Gerona y Huesca; el de ¡zinc en lingote y laminado 
en Oviedo; el de:cáscara de cpbre, cobre_blister, sulfato 
de cobre y ácido su fúrico en .Huelva; el de hierro dukje 
en Navarra y Vizcaya; el de minio de hierro en Málaga; 
el de acero en Guipúzcoa y Vizcaya; el de alambre y 
puntas de París en. Oviedo; el de plata en. Córdoba, Gua-
dalajara y Guipúzcoa; el de plomo en-Córdoba,' Guipúz 
coa y J a é n , y el de plomo argentífero en Muvcia. -, av 
Las bajas son debidas: la de ácido .arseniosa., .á. Bar-
celona; la de orpín á Of iede ;'la de a>falto á Áía.vay Na-
varra; la de azufre á Albacete (cjue no ha reinitído. djá-
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y á Almería; la de hierro fundido á Màlaga, Nava-
rra y Vizcaya; la de hierro laminado á Alava, Guipúz-
coa, Málaga y Oviedo; la de aglomerados á Córdoba, 
Oviedo y Sevilla; la de cok á Córdoba, Falencia y Viz-
caya; la de oro á Coruña, y la de albayalde á Almeria. 
Atendiendo al valor total de la producción minero-
metalúrgica correspondiente al año de 1904, pueden cla-
sificarse las provincias en el siguiente orden, de mayor 
á menor: Huelva, Vizcaya, Murcia, Oviedo, Córdoba, 
J aén , Ciudad Real, Santander, Guipúzcoa, Almería, Má-
laga, Sevilla, León, Barcelona, Falencia, Badajoz, Cá 
diz, Lugo, Alicante, Balearei, Guadalajara, Alava, Gra 
nada, Gerona, Navarra, Teruel, Zaragoza, Albacete, 
Tarragona, Huesca, Castellón, Càceres, Lérida, Sala-
manca, Pontevedra, Soiia, Coruña, Logroño, Burgos, 
Cuenca, Toledo, Madrid y Canarias. 
Conrelación a lnúmero detitulos expedidoscorrespon-
de el siguiente orden, también de mayor á menor: Ovie-
do, Murcia, J aén , Córdoba, Almería, Santander, León, 
Sevilla, Huelva, Ciudad Real, Badajoz, Lugo, Vizcaya, 
Barcelona, Falencia, Gerona, Granada, Guadalajara, 
Navarra, Màlaga, Burgos, Coruña, Guipúzcoa, Teruel, 
Ziragoza, Logroño, Huesca, Tarragona, Albacete, Cà-
ceres, Soria, Salamanca, Valencia, Pontevedra, Toledo, 
Alava, Lérida, Baleares y Zamora. 
En las demás provincias no se ha expedido titulo al-
guno, exceptuando las de Alicante y Castellón, que, ha-
biendo concesiones tituladas, no han remitido datos. 
Los peligros de la mina. 
El mes de Julio de 1905 dejará un triste recuerdo en 
los anales de minas del mundo. Ha visto, en efecto, 
cómo se han producido una tras otra una serie de catás 
trefes mineras en Rusia, Bélgica, Alemania, Inglaterra 
y los Estados Unidos. 
A l comenzar el mes, tina terrible explosión hizo más 
de 200 victimas en la mina «Ivan», cerca do Kartsisk, y 
propiedad de la Compañía rusa del Donnetz. 
El día 7 se produjo en Anderlucs, cerca de Char'eroi, 
una explosión de grisú, que hizo 14 víctimas é hirió gra-
vementeá 16 obreros. El Ingeniero M. Stellemans escapó 
por milagro de la catástrofe. 
E l 11, en la cuenca del Ruhr, mina «Borussia», cerca 
de Dortmund, murieron asfixiados 39 mineros. 
El mismo día ocurrió una explosión en Wattstown; 
país de Gales, en una miua del valle de Rhonda, perte-
neciente á la «United National Comp iny», que ocasionó 
la pérdida de 120 obreros. 
Finalmente, el día 12, un telegrama de Vivían (Vir-
ginia occidental) nos trajo la noticia de que los mineros 
de los Estados Unidos han venido, à su vez, á aumentar 
con 40 nuevas víctimas la cifra de esta sangrienta heca-
tombe. 
Es decir, que cerca de 400 desdichados, obreros ó 
contramaestres, han caído en el campo de honor y han 
venido á inscribirse en el largo martirologio del trabajo 
subterráneo en una sola quincena. Los Ingenieros tam-
poco han resultado indemnes: M. Meredith, uno de los 
directores más reputados del país de Galés, quedó por 
tierra al lado de sus hombres en la catástrofe de Watts-
town. 
Una sucesión de acontecimientos tan nefastos hace 
fijar la atención sobre sus causas probables. Aunque los 
informes oficiales sobre estos accidentes no son conoci-
dos todavía, parece que debe atribuirse: 
La explosión de Kartsisk, á una lámpara rota, que 
inflamó el grisú, abundante en la mina «Ivan». 
La de Anderlues, á la explosión de una lámpara eléc-
trica de acumuladores, que inflamó también el grisú. 
El desastre de la mina «Borussia», á la caída de una 
enorme lámpara de petróleo que iluminaba todo un tajo. 
El liquido extendido é inflamado prendió fuego á la en-
tibación. El incendio, activado por la corriente de aire-
adquirió grandes proporciones, y los mineros que no pu. 
dieron ser sacados á tiempo por el pozo, perecieron asfl. 
xiados por el humo. 
No se ha llegado á un acuerdo sobre el origen de la 
explosión de Wattstown; unos la atribuyen á un corto 
circuito (la mina tiene ana instalación eléctrica comple-
ta, la más importante de todo el país de Gales); otros, al 
polvo de carbón que sirvió de causa y de vehículo á la 
explosión. 
La única conclusión segura que se puede sacar de 
todo esto es que el Ingeniero y el minero no deben dor-
mirse jamás sobre los resultados conseguidos para au-
mentar la seguridad del trabajo subterráneo. Todos los 
enemigos ordinarios, grisú, ácido carbónico, polvo, etcé-
tera, están ahí, tan terribles como antes, desafiando al 
progreso y viniendo á recordarnis cruelmente, con aĉ  
oidentes como los de este mes, que la lucha centra ellos 
será eterna. 
El mismo progreso, por irresistible que sea su mar-
cha, deberá detenerse y esperar á la puerta de un domi-
nio tan particular como e! de las minas. Señaladamente, 
las aplicaciones de la electricidad no deberán hacerse 
e i las minas sin) con una extremada prudencia, porque 
todavía no hemos llegado á explicarnos claramente el 
modo singular que el grisá tiene de comportarse en un 
campo eléctrico. \ 
ROBERT PITAVAL. 
Las obras hidráulicas en el Niágara. 
Las centrales hidroeléctricas que aprovechan las c -
lebres cataratas de aquel nombre, toman su fuerza e 
rivando una parte de aquel inmenso caudal por me ^ 
de cana'es de conducción, que presentan el asPect0ao_ 
enormes pozos, en los que cae el agua que pone 
ción las turbinas colocadas en su fondo. La eonstrucc ^ 
de estos pozos ha obligado á realizar colosales ' ^ . ^ . ^ 
de excavación que han c mduoido á gastos muy ^ 
tos, según la capacidad dada á los generadores, o 
vándo?e un notable progreso en el aspecto econòmic ^ 
esta parte de las obras á me iida que la práctica a 
suministranlo sus insustituibles lecciones. 
Las dos centrales que hay en niar'ilia ea p*wer, y 
americani pertenecen á la Compañía Niágara ^ ^ 
en el canal de conducción de la primera se na 
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• nando 10 generadores de 3.750 kilovatios cada uno, 
representan una potencia de 50.000 caballos, mien-
tra,s que en la segunda se han montado 11 generadores 
análogos, que rinden una fuerza de 55.000 caballos. El 
pozo de turbinas de la primara tiene 130 metros de lar-
ü0 5 70 de ancho y 54,50 de profundidad, y para abrirlo 
ee ha tenido que excavar un volumen de 30.000 metros 
odbicos de roca caliza y esquistos, que han resultado á 
unas 24 pesetas por metro cúbico. En la segunda fábri-
ca| y aunque las dimensiones del pozo son aproximada 
mente las mismas, el aumento de un generador ba per-
mitido disminuir en un 9 por 100 el coste de los traba-
jos de excavación por cada kilovatio obtenido en la 
central. 
En la oriUa canadiense y en la central de la Cana-
dian Niágara Power habrá 10 generadores do 7 500 k i -
lovatios, con un total de fuerza disponible de 100.000 
caballos, y en la que se proyecta para la Toronto and 
Niágara se obtendrán 117.000 caballos por medio d i 11 
generadores. Esta duplicación de la capacidad indivi-
dual de los generadores permite realizar una economía 
de gran consideración en el coste de esta importante 
parte de los trabajos con relación á la fuerza obtenida. 
Así el pozo de turbinas de la Canadian Niágara, tiene 
174 metros de longitud, 5,40 de latitud y 49,30 de pro-
fundidad bajo el piso de la fábrica, que se halla en la 
parte superior de dicho pozo, en cuyo fondo giran las 
turbinas, que transmiten su movimiento á las d'namos 
de la central. El número de metros cúbicos que ha ha^ 
bido que excavar en roca ha sido de 45 000, y el coste 
afecto á cada caballo de vapjr engendrado de 12 fran-
cos, mientras q'ie en las cíntrales de la orilla opuesta 
resultó á 19 francos. Por t u parte, el pozo de turbinas 
de la central de la Toronto and Niágara , actualmente 
en cons truc 3ión, tendrá 127 metros de largo, 6,70 de an-
cho y 47,60 de hondo. El volumen efectivo de excava-
ción en esta fábrica se ha disminuido b istante por ha 
ber situado la fábrica en el antiguo lecho del Niágara , 
habiendo habido necesidad de terraplenar parcialmente 
para ¡a instalación; pero aun sin esta circunstancia, la 
excavación no hubiera excedido de 47.000 metros cúbi-
cos, tnerce 1 á la enorme potencia de los generadores. 
En este caso, el precio de las obras de tierra ha resulta-
do al reducido precio de 8,20 francos por cada caballo 
de vapor de capacidad. 
Puede, pues, comprobarse con estos datos que el pro-
yecto ha sido metódico, puesto que el último pozo es el 
más pequeño y á la vez el más barato con relación á la 
poteucia de los grupos generadores que es susceptible 
de recibir. El volumen excavado en el primer pozo ha 
sido 2,3 veces al del último para la mis'na unidad de 
potencia. 
La diferencia se explica, no solamente por el au-
mento de p (tencia de los generadores, sino también por 
las condiciones de elevación de cada salto. Respecto á 
este punto, en las fábricas antiguas de la orilla ameri 
cana es, por término medio, de 50,40 metros en la pri-
mera central y de 49 en la más reciente. En la de la Ca-
Dalian Niágara, de 42,68 metros, y en la Toronto and 
Niágara excede en 60 á 80 centímetros de la anterior. 
Parte importantísima también de estas notables ins 
lalaciones eléctricas, son los c íña les de descarga que 
han de dar salida, desde el fondo de los pozos de turbi-
nas, al agua que h i pasado por ellas. Los dos pozos de 
turbinas d é l a orilla americana di-semb ican en un túnel 
común, el cual tiene una longitud no inferior á 2.000 
metros á partir del pozo situado agua abajo, aumentan-
do su desarrollo total hasta 2.130 metros para lleg.ir al 
otro poz ). El túnel se ha proyectado en condiciones de 
pode * evacuar 260 metros cúbicos de agua por segundo; 
su aUura es de 6.40 metros, su ancho, de 5,63, y pre 
senta una diferencia de nivel le 12,80 metros entre los 
dos extremos de su desarrollo. 
Como quiera que la central de la Canadian Niágara 
está situada á mucha menor distancia de las cataratas, 
y lo mismo ocurrirá á la otra nueva fábrica de la ori l la 
canadiense, la longitud del túnel de descarga no excede 
de 660 metros, con una pendiente de 0 7 por 100; el gas-
to de evacuación es de 267 metros cúbicos por segundo, 
y las dimensiones de su sección de 7,62 metros de altu-
ra por 5,80 metros de ancho. Por la razón apuntada, el 
tú leí de descxrga de la instalación más moderna es algo 
más corto que el de la ant írior, no teniendo sino 630 
metros de des irrollo; su pendiente media es de 0,55 por 
100, y el caudal evacuado será de 336 nutres «úbicos 
por segundo. 
Los tres primeros túneles llevan en toda su longitud 
un revestimiento de ladrillos vitrificados, que casi on 
su totalidad van sentadas en una espesa capa de hormi-
gón El último irá revestido, bien con anillos de horini-
gon, ó bien con ladrillos comprimidos de hormigón. 
NÜEYO SISTEMA PARA LA EMISIÓN DE EMPRÉSTITOS 
En Le Bentier ha publicad) Mr . Neymark un es-
tudio referente á las obligaciones de Intereses progresi-
vos, en el cual hay puntos muy dignos de llamar la 
atención, no ob^taute ser muy discutibles la? opiniones 
emitidas, por la indudable competencia financiera de 
tan notable publicista. 
Hablando de la amortización de los empréstitos pú 
blicos ó privados, Mr. Neymark caracteriza el sistemi 
seguido hasta ahora para dicha operación con estas tres 
notas: 1.a El interés fijo que reporcan á los tenedores 
los títulos emitidos, durante todo el tiempo del emprés-
tito. 2.a El aumento progresivo de la fracción de la anua-
lidad que se aplica al reembolso; y 3.a La disminución 
anual de la parte afecta al pago de intereses. 
Y propone su sustitución por otro, en el cual se es-
tablezca: 1.° Una anualidad total de amortización fija, 
dividida en dos porciones desiguales, pero fijas también; 
2.° Una de esas fracciones, aplicable al pago de intere 
ses variables progresivos; 3.° La otra aplicable al reem-
bolso constante. 
Como ejemplo explicativo, comparando ambos siste-
mas, imagina Mr. Neymark el emp- éstito de un millón 
reembolsable en veinte años, que produce el 4 por 100. 
Su anualidad fija es de 73.581 francos. 
Según el procedimiento actual, una parte de esta 
anualidad se aplica al reembolso del capital, y aumenta 
anualmente. La parte destinada al pago de interèses, 
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por el contrario, disminuye todos los años por los efec-
tos de la amortizición anual. 
Por el nuevo sistema del director del citado colega, 
la anualidad de 73 581 francos í-e divide en dos partes: 
una de 50.000 francos, fija, destinada al reembo'so del 
capital, y otra de 23 581, constante é invariable tam-
bién, para el pago de intereses. 
Comparados ambos sistemas, resulta: que en el usual, 
el interés será de un 4 por 100 invariable para los porta-
dores de los titules emitidos. 
Mientras que, en el nuevo sistema, ese interés varia-
rá de este modo: del primero al noveno año de la emi-
sión, el interés oscilará entre in 2,35 por 100 á 3,93. Del 
décimo año hasta la décimaquinta anuaU lad, el interés 
crecerá entre 4,29 á 7,86 por 100. Los tres años siguien-
tes hast i e' déoimooc'avo. inc'usiye, nuero aumento del 
interés, que será ya de 9,43 á 15 .72 por 100 subiendo en 
los dos últimos años del plazo señalado á la total amor-
tización, entre 23,58 á 47,16 por 100. 
En resumen, dice Mr. Neymark, será inútil crear un 
nuevo tipo de tí tu 'o que, sin costar al emisor más que lo 
que actualmente, sea más atractivo para el qae los ad-
quiera. Con estas obligaciones de intereses progresivos, 
concluye,el rentista ú obligacionista cuanto más tiempo 
las conserve, más verá elevarse e! interés que perciba, 
asegurándole á la vez el reembolso del capital. 
Le Temps, en su semana financiera, examinando este 
nuevo sistema, que encuentra seductor á primera vista, 
como todo lo que es especulativo, entiende, sin embar-
go, que no es recomendable para el empleo de peque-
ños capitales. 
Las razones que da para rechazarlo pueden reducir- ; 
se á las siguientes: 
1. ° El emisor del empréstito no tendrá las mismas 
facilidades que hoy para emitirlo á la par, aunque se; 
diga que en diez años crecerá hasta 4 por 100 y más 
aún el interés que al momento de la emisión sea sólo de 
2,35 por 100. 
2. ° Que si se emite por bajo de la par, el emisor ten-
drá á su cargo una prima de reembolso, que puede evi-
tarse adoptando el empréstito á renta fija. 
3. ° La colocación del dinero con ese nuevo sistema! 
presentaría gran incertidumbre desde el punto de vista 
del capital, pues franqueado el tipo de 4 por 100 de in-
terés, ¿á qué precio se negociaría la obligación reembol • 
sable á la par, si está sostenida por la gran renta progre-
siva que va produciendo? 
Sólo el que hubiera adquirido títulos por bajo de la-
par se vería libre del riesgo de perder gran parte del 
capital invertido en el momento del reembolso, cosa que; 
sucedería al comprador por encima de la par, ya que Ja] 
experiencia enseña que las operaciones de capitaliza-; 
ción ó de reconstitución del capital son difíciles de prac-| 
ticar en la mayor parte de los casos para el comprador 
de títulos que no distingue, en la suma que actualmentei 
se le da en cambio de sus cupones, la porción que repre-^ 
senta la renta propiamente dicha de la que debe recons-í 
t i tnir el capital. 
Lo mejor es, concluye Le Temps, que este trabajo Id 
haga el prestatario por cuenta del público, asegurando 
al prestamista, con un interés fijo conveniente, el reem* 
bolso de la suma colocada, con una prima más ó menos 
importante. Pero esto seria volver al sistema actual 
que, como se ve, se funda sobre el principio de la previ! 
sión, mientras el nuevo propuesto es esencialmente es 
peculativo. 
Invenciones y perfeccionamieñlios; 
Nuevo procedimiento para la obtención del 
hidrógeno.—Haciendo accionar 3 600 kilogramos de sisa 
cáustica sobre 0,810 de aluminio ae obtendrá un; metro ciibi. 
co de hidrógeno. Admitiendo que el aluminio del cotaercio 
contenga 99 por 100 de aluminio y que la sosa tenga una ri-
queza de 77 por 100, serían necosarios 5.485 kilogramos de 
primera materia para producir 1 000 litros de hidrógeno. 
Este procedimiento, preconizado por M. Helbig, Hdemis 
de dar el hidrógeno mis puro, supone una economia de un 
20 por 100 sobre el antiguo método del hierro y el ácido sul-
fúrico:—(Xa Industri i Química.) 
Tejas de cemento.—Se ha concedido en los Estados 
Unidos una patente sobre la fabrica,Gión de tejas de cemento, 
ya planas, ya onduladas. Las tfjas se mpldean con una mez-
cla de pòrtland ú otro cemento, con polvo de corcho ó de 
toba, tierra de ladrillos ó arena gruesa Los moldes emplea-
dos para la prodúcción de las tejas, consisten preferente-
mente en bastidores ó marcos con anchas placas de metal, 
madera ó vidrio, planas ú onduladas. Las placas se untan 
con aceite ó grasa antes de colocarlas en el marco. La com-
posición se prensa en los moldes asi formados y se alisa con 
la paleta. Las tejas se sacan entonces, pueden ponerse á 
secar. , , "T ;• 
Si se desea dar mayor fuerza á las tejas, se emplean teji-
dos de alambre ó cáñamo introducidos en la masa y se pue-
den sumergir en alquitrán caliente, á fin de hacerlas imper-
meables. Para mantener las tejas en la posición correspon-
diente, se recurre á zunchos, aros empotrados en la teja, ó 
se practican perforaciones para clavos. 
Altos Hornos de MAIaga. - Esta Sociedad acaba de 
adoptar una combinación financiera por la cuál se reducirá 
á 50 francos el valor nominal de las 35.000 accioneJ. queiera 
actualmente de 100 francos. i 
Se creará ademís 35.000 acciones nuevas de.BO francos 
cada una, lo q-ie supone 1.750.000 francos de aument" en el 
capital De estas nuevas acciones so suscribirá 800,000 fran-
cos en metálico,,á fln de f-atisfacer las, deudas, completar e 
material y formár él fpndo de gastos generales. 
Jíneva Sociedad minera.—Se ha constituido en 
Bruselas una Sociedad con el titiilo do M i e s de git'ene ar-
gentifere en Kspagne. 
El capital es de 1.500.000 francos y esl Presidente de 1» - « 
ciedad es M. Gustavo Van Cutsem, siendo el Administra ô -
Delegado 6 Ingeniero Director de la misma M. H 
kon, quien, aunque rosidirá en Bélgica, hará, frecuentes 
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à España' hallándose entretanto la mina à ea,rgo de un 
f l-eniero de nuestro país, qup aún no ha sido designado. 
La Sociedad explotarà.un grupo de minas de plomo ar-
entlfero situadas en los términos de Garlitos, Capilla y Pe-
-alsordo, provincia de Badajoz, siendo el últim i de dichos 
11 ntos el centro administrativo de dichas explotaciones. El 
Registro y designación de las minas fué hecho por el actual 
^jj^istrador-Delegado de la Compañía, quien las aportó á 
ésta. Las minas tienen ya bastantes trabajes preparatorios 
para poder emprender la explotación de disfrute desde luego. 
* * 
JEmisíín de obligaciones.—La Socii dad de Uten-
silios y Productos esmaltados emite 1.000 obligaciones hipo 
tacarlas de 500 pesetas nominales cada una, con garantía de 
su fábrica de Córdoba Estos titules devengarán un interés 
anual del 5 por 100. 
Sociedad minera ele Beràstegni.-EstH Sociedad 
ha celebrado su Junta general de accionistas, hallándose en 
ella reptesentadas 3.526 acciones de las 5.000 emitidas. 
Se procedió á la renovación de dos cargos de Consejeros, 
siendo elegidos O. Pablo Olóiiz y D. Vicente Sanz. 
- Después el Consejo manifestó su deseo de conocer la opi 
nión de los accionistas acerca de la marcha de la Sociedad. 
Se discutió largamente acerca de este particular, dando 
'os Sres. Ingeniero-Director y Gerente, asi como el Consejo, 
cuantas explicaciones y datos fueron solicitados. 
Adoptáronse, por último, los acuerdos de que se activen 
los trabajos para zanjar las dificultades que existan con !a 
Empresa del ferrocarril de Leizaran; deque se gestione la. 
venta de los minerales que tiene en sus depósitos la Sociedad 
Berástegui, y de que se conceda un voto de gracias al Con-
sejoí al Ingeniero Director y al Gerente por las explicació-
ues dadas y datos aportados. 
Jautas generales.—2 de Agosto (extraordinaria).— 
Compañía del ferrocarril de M idnd á Villa del Prado.— 
Hue Jules Van Práet, 18, Bruselas. 
4 de Agosto (ordinaria).—iSWcírica de Soria. Collado, 
47, Soria. 
5 de Agosto (ordinaria)—iíawco Gria/macoímo. - Domici-
lio social, Sau Sebastián. 
6 de Agosto (ordinaria) —Banco de Barcelona.—Domici-
lio social, Barcelona. 
29 de Agosto '^ordinaria). - Scicíedad del ferrocarril de 
^cantarilla á Larca.—Rambla de Estudios, 1, Barcelona. 
Ferrocarril subterráneo de Madrid. - Se han 
tennitíado los estudios ,del proyecto de un ferrocarril subte 
r''áneo de doble vía y tracción eléctrica, para poner en co-
municación la estación de Atocha con el mercado de la plaza 
ela Cebada, con el objeto de sustituir al camionaje para 
08 articulo8 de consumo recibidos en Madrid por las diver-
estaciones, puesto que desde Príncipe Pío y Delicias ke 
egarla à la de Atocha por la actual línea de circunvalación, 
Apabilando 60 esta última con el subterráneo. 
b lia ley de Ferrocarriles secundarios —Se atri-
^yen al actual Ministro de Obras públicas algunas frases, 
as que parece desprenderse que reconoce la inutilidad 
de la ley sobre Ferrocarriles secundarios, votada hace picos 
meses, y sus propósitos dç modificarla cuando se presente la 
ocasión, en el sentido de simplificar toío lo posible los ex-
pedientes de las conce-ione->, y en el de admitir la vía de 
0,60 de anchura, en vez de la de un mecro, determinada en 
la citada ley. 
Proyecto de ferrocarril —Se ha celebrado en San 
tiago de Compostela u ia reunión popular, á la que a-istie-
ron representantes de todas las Corporaclmes, pàra nom 
brar una Comisión que venga á Madrid con el obj -to de soli -
citar del Jefe del Gobierno un ferrocarril para unir la línea 
de Santiago con la del Noroeste. " 
Mercados de metales y minerales. 
Hierros y aceros.—En Middlesbrough se ha cotúado: 
G. M. B. Moldeo núm. 3. . 0 L. 46 ch 0 p. 
Idem núm. 1 0 L. 47 eh. 6 p. 
Hematites números mezclados. . . . . . . 0 L. 54 ch. 0 p. 
Chapa de acero para buques 5 L. 17 ch. 6 p. 
Angulos . . . 5 L. 10 ch. 
Chapa de hierro 6 L. 2 ch. 6 p. 
Barras de hierro s. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 L. 1 eh. 6 p. 
En Glasífòw se ha cotizado: 
Número 1. 
Gartsherrie 66 ch. 6 p. 
Colínes 62ch. 6p. 
Summerlee 56 ch. 6 p. 
Carnbroe . . . . . . . 54 ch. 0 p. 
M/Nos West Coast Bessemer... 
Xúmero 8. 
51 eh. 6 p. 
53 ch. 0 p. 
51 çh. 6 p. 
51 ch. 0 p. 
57 ch. 6p. 
Minerales de hierro.—Vemos cotizado el Rubio de Bil 
bao en Niwport de 14 ch. 3 p. á 14 ch. 6 p., y en Middles-
brough, á 15 eh. 6 p. El mineral de Almería, á 14 ch. 6 p. 
en la primera de las plazas citadas. Los magnéticos de Ge-
llivara, de 14 ch. 9 p. á 17 ch 6 p. en puerto del Norte de 
Inglaterra ó Cleveland. 
Cobre.,- ... - Í . . , v 
Standard, contado. 68-0-0 
» tres meses 68-5-0 
Best selected- 72-15-3 A 73 15 0 
Electrolítico 73- 0-0 á 74- 0 0 
Hojas L. 82-0-0 
Tubos (por l i b r a ) . . . . . . . . L. 0 0-10 '/4 
El Standard es precio neto. Las demás marcas, con 3 j/s 
por 100 de descuento. 
El bronce de 7 '/s * 8 peniques la libra inglesa. 
El sulfato de cobre lo cotizan las principales casas ingle-
sas de L. 20 0-0 á L. 20 7 0 por tonelada. 
Los minerales del 10 al 26 por 100 aparecen cotizados 
de 11 ch. 3,0 p. á 12 ch. 10 p. por unidad en tonelada, y la 
cáscara del 65 al 80 por 100, de 13 eh. 3 p. á 13 ch. 9 p., tam-
bién por uniclad en tonelada. 
Estaño. 
Estrechos, contado L. 
» tres meses L. 
Inglés L, 
Barritas L . 
Banca (en Holanda) L . 
149- 0-0 á 149-10-0 
147- 10 0 á 147-15 0 
148- 10-0 á 149-10-0 
146 10-0 á 147- 0-0 
152 15 0 
Los minerales del 70 por 100 se cotizan de 80 á 83 libras 
en tonelada. . 
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Plomo. 
Español desplatado L . 13-12-6 à 13-17 6 
Inglés L . 14- 0 0 á 14- 5-0 
Plata. 
Ooza standard 27 P 
Fina, onza inglesa 29 V* P-
Antimonio.—A L. 60 por tonelada. 
Zinc. 
Marcas ordinarias L. 23-15-0 à 24 0 0 
» especiales L. 24- 5-0 á 24-15 0 
Laminados L. 27- 5-0 
Los minerales con el 50 por 100 se cotizan en Inglaterra 
de L . 6-8-6 à L. 6-11 0 
Mercurio. Sigue à L. 7-7-6 por fraseo. 
Manganeso.—Precios por unidad en tonelada: 
Del 50 por 100 en adelante 9 à 10 p. 
Del 47 al 50 por 100 8 á 9 p. 
Del 40 al 47 por 100 6 á 8 p. 
Alnmtiiio —Del 98 al 99 '/4 por 100 se cotiza de 1 ch. 2 p. 
à 1 ch. 6 p. por libra inglesa. 
Síquel.-^L. 160 á 170 por ton. 
Cobalto.—Kefinado á L. 0-9 9 por libra inglesa. 
Concurso para premiar nua aleación desti 
nada A la talla de los diamantes. -Visto que el pu-
lido de los diamantes se efectúa empleando una aleación de 
estaño y plomo, cuyo manejo se ha demostrado que es oca-
sionado á serios inconvenientes desde el punto de vista de 
la higiene, y, sobre todo, á la intoxicación saturnina, el Go 
bierno neerlandés abre el siguiente concurso. 
Su objeto es encontrar un medio por el cual los diaman-
tes que hayan de ser tallados puedan ser fijados sólidamen 
te y engastados (siu recurrir de modo exclusivo à una alea-
ción), de suerte que su empleo no pueda tener consecuencias 
perjudiciales à la salud; ó bien un procedimiento nuevo y 
detal ado que cambie el método actual sin detrimento para 
la higiene. Además, se han de llenar estas condiciones: 
1. a El método ha de ser aplicable á los diamantes de to-
das las dimensiones y de todas formas en las suertes de ellos 
que conoce la industria: brillantes, diamantes, rosas y cha-
tones, que en la actualidad se tallan en los Países Bajos. 
2. a El procedimiento ha de ser tal, que lo aprendan los 
obreros acostumbrados al sistema corriente, sin que haya 
para el cambio dificultades mayores Además, no debe In-
vertir más tiempo que el sistema actual, ó, en todo caso, ser 
muy poco más largo. 
3. a El nuevo método no debe ser costoso ni en su prác-
tica ni en su establecimiento. 
El examen de las respuestas y la adjudicación de! premio 
están confiados á una Comisión nombrada por el Ministro 
del Interior; deben estar redactadas en neerlandés, francés, 
alemán ó inglés, y les acompañarán muestras ü objetos que 
permitan juzgar del valor práctico del invento. Los concu 
rrentes enviarán su dirección expresada con la mayor exac-
titud. 
Los documentos, muestras y objetos han de ser enviados 
francos de porte, y si proceden del extranjero, libres de todo 
derecho de entrada, antes del dia 1." de Enero de 1906 y dí-
or 
rígidos al Presidente de la Comisión, que es el profes 
Dr. L. Aronstein, Loboratorio de Química de la Escuela 
litécnica de Delft (Países Bajos). po 
El premio, que será concedido á la solución completa o 
se considere mejor, se eleva á 6.000 florines. La Comisión 
podrá repartirlo entre diversos concurrentes y conceler una 
fracción á respuestas parciales correspondientes á una so! 
de las ramas de la industria de los diamantes. También po 
drá hacer depender la concesión del premio de algunas con-
diciones nuevas, que deberán ser satisfechas por los concu 
rrentes. 
Concepto de los accidentes del trabajo.-En 
un interesante artículo dedicado á este delicado asunto del 
Dr. Ubeda y Correal, que publica nuestro colega La Ingenie 
ría, se formula la importante conclusión siguiente: 
El accidente del trabajo y la enfermedad profe¡,ional son 
dos cosas bien distintas, bien características y bien diferen-
ciales entre t-í. La causa del accidente es eventual, moraeu 
tánea y brusca, su acción es ràpida y breve, y su^ efectos, 
en la inmensa mayoría d j los casos, no tienen remedio más 
que à posteriori, es decir, después de haber causado el daño. 
La causa de la enfermedad profesional depende de la natu-
raleza del trabajo mismo ó de la materia trabajada; es fij^a, 
larga y ".ontinuada; su acción es lenta, y sus efectos, tam-
bién en la inmensa mayoría de los casos, son evitables de 
antemano, ó, por lo menos, susceptibles de ser reducidos en 
su intensidad y en su eficacia de una manera y en una pro-
porción Botables El accidente, á pesar de cuantas precau-
ciones se tornea para evitarlo, se produce con frecuencia 
impensadamente; la enfermedad profesional puede prevé 
nirse con relativa facilidad desde el momento que se conoce 
su causa, y, cuando meno , está sujeta á un sistema de de 
feusa de seguros resultados, siempre que éste se aplique con 
decisión y con energía. No existe, pues, paridad entre am-
bas cosas, y la legislación que se dicte para remediar los 
efectos que son su consecuencia, tiene que ser enteramente 
distinta, ya que es asimismo diferente su objetivo. 
«Boletín Tecnológico» -Hemos recibido el primer 
número del Boletín Ttenulóyieo de la Asociación de Periloi 
Industriales que, apenas constituida, da muestras de vitali-
dad creando una Revista de cirácter verdaderamente espe 
cial y que puede ser muy útil. La nueva publicación está 
primorosamente editada y, aunque por ahora no es más que 
mensual y de mo lostas proporciones, permite ya pensar en 
mayores desarrollos. 
Deseamos larga y próspera vlJa á la Asociación y á su 
periódico. 
* 
Concurso de la Academia de L·lsboa. - He aqui 
los temas señalados por la Academia de Ciencias de '8 
para el concurso del próximo año. 
Los premios consisten en medalla de oro de 250 iran ^ 
Ciencias matemáticas.—I. Desarrollar la teoría de lasv^ 
riables imaginarlas desde el punto le vista analítico y g 
métrico. I I Hacer el estudio crítico de la teoría geom ^ 
de la curvatura de las superficies, tratando de desarro ^ 
en algunos puntos importantes —111. Estlldiar.laS dación-
nes dé la dinámica desde el punto de vi.-ta de fa inte°rde las 
Ciencias físicas.—I Influencia del descubrimiento^ ^ 
vibraciones irrefrangibles en las teorías de la '^2 ,ejaCom-
vicios prestados por el análisis espectral al estudio e 
pisición de las tierras raras. aním»'1' 
Ciencias naturales.—1. Monografía de un grupo ^ ^ 
vegetal de la fauna ó flora portuguesa.—II • Estu 10 
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aiiismo de I«s Azore- en los tiempos geológicos y en la épo 
prefente. 
La convocatoria es libre, excepto para loa miembros de la 
Academia. 
Valor©8 pignorables—El Banco de España ha ele-
•ado al 80 por 100 del precio de cotización el tipo de pigno-
ración por que ahora admite los siguientes valores: para las 
obligaciones de los Ayuntamientos de Barcelona, Vigo y 
Tenerife, Compañías Trasatlántica, Electra y Tranvía de 
San Sebastián, Ferrocarril Cantábrico, Diputación de Vito-
ria y Para las acciones de la Electricista de León, Fundi-
ciones del Bidasoa y Agrícola de Seguros de Pamplona, In-
dustrial Harinera y Gas do Beus, Electra de San Sebastián, 
Gasómetro de Tarragona, Edificaciones de Tenerife, Elec-
tra de Alava, Industrial química, Montañesa y Tranvías de 
Zaragoza. 
» » 
Influencia de la arcilla en íos hormigones.— 
Es general la recomendación de que las arenas que se em-
plean en los hormigones no sean arcillosas, fijándose casi 
siempre en los pliegos de condiciones que lo mismo dichas 
arenas que la grava no contengan más de un 2 por 100 de 
arcilla, lo que obliga á lavar aquellos materiales. Con objeto 
de precisar la influència que una débil proporción de arcilla 
ejerce en la resistencia de los hormigones, MM. J. Uichey 
y B. H. Prater han llevado á cabo experiencias detenidas, 
que se relatan en la revista Cement and Engineering 
News, de Chicago. 
Las conclusiones à que on dichos ensayos se ha llega-
do, son: 
1.a En general, para dosis no superiores al 6 ó 6 por 100 
de arcilla, la influencia perjudicial no es grande si el hor-
migón trabaja á la compresión. 
2 a Pasado este límite del 6 por 100, la pérdida de resis-
tencia crece más deprisa que la proporción do arcilla. 
3." Hay aumento de resistencia á la tracción cuando la 
proporción de arcilla no llega al 6 por 100, siendo más fácil 
el apisonado cuando la arena contiene de 4 á 6 por 100 de 
arcilla que cuando es pura ó cuando contiene del 10 al 12 
por 100 de la referida substancia. 
Como la resistencia disminuye poco, relativamente, para 
el limite citado del 6 por 100 de arcilla, y, por otra parte, el 
lavado de las arenas representa un aumento apreciable en 
la mano de obra, los autores de los ensayos recomiendan 
como más económico prescindir del lavado, empleando en los 
trabajos, como compensación al decrecimiento de resisten-
cia, algo más de hormigón, ó forzar la dosis de cemento. 
Envenenamiento por el plomo. — La Unión in-
ternacional del Trabajo, Basilea (Suiza), ofrece varios pie 
""os para Memorias que se le presenten sobre los medios de 
combatir el envenenamiento por el plomo. Las Memorias 
Pueden escribirse en francés, inglés y alemán, y los pre-
mios son 3.125 francos para la mejor Memoria y 1.750 para 
« que le siga en mérito. 
« * * 
Keformas monetaria» en Italia. — Una nueva 
recién aprobada en Italia dispone que sean retiradas de 
* circulación todas las monedas de níquel aleado (de 20 cén-
anos) y ia8 de nlquel pui.0 jde 25 céntimos), y limita á 20 
^ 1 ones, en vez de 30, la cantidad de moneda de bronce; en 
val" Í0' Serán acuña<ia8 nuevas monedas de nlquel puro por 
or de 40 millones de liras ó pesetas. 
De ese modo, la circulación de moneda subdivisionaria 
quedarà representada, para los 82 millones de habitantes, en 
esta forma: 
En moneda de bronce de 5 y 10 céntimos, 57.800 000 l i -
ras; en la 1 y 2 céntimos, 5.800.000 liras, y en monedas de 
20 céntimos de níquel puro, 40 millones, ó sea, en total, liras 
103.690.000. 
El contingente de la especie monetaria, que nosotros lla-
mamos calderilla, es el siguiente, en las demás naciones ad-
heridas á la Unión monetaria latina: 
Francia, 72 millones en bronce y 10 en nlquel; total, 82. 
Suiza: bronce, 895 000 francos; níquel, 8.350.000 francos; 
total, 9.245.000. 
Bélgica: bronce, 5 244.385; níquel, 11.043.699; total, 
16.287984. 
Grecia: bronce, 6 700.000; níquel, 3.300.000; total, 10 mi-
llones. 
Automóviles industriales.—Los automóviles em-
piezan á prestar grandes servicios en los distintos transpor. 
tes necesarios á varias industrias; lo importante en esta 
aplicación es el gasto total producido por el automóvil, por 
cuya razón pueden interesar los datos referentes á un auto-
móvil utilizado por la casa Dubonnet, que funcionó sin in-
terrupción durante el pasado año, recorriendo mhs de 15.000 
kilómetros y consumiendo 4 800 litros de esencia y 900 litros 
de aceite. 
El recorrido medio diario fué de 60 á 50 kilómetros, y los 
gastos totales de explotación los siguientes; 
4.800 litros de esencia á 0,30 francos 1.440 
900 litros de aceite á 0,60 francos 640 
Reparaciones y entretenimiento 671,45 
Gastos de bandajes 1.500 
Salario del mecánico. . . . 2.555 
Seguro contra incendio y accidentes contra ter • 
cero 315 
TOTAL FRANCOS 7.021,45 
JPor esta suma el coche ha recorrido más de 15.000 kiló-
metros transportando dos personas y un peso útil de 1 450 
kilogramos. 
Otra vese el «trust» del carbOn.—Ya nos hemos 
ocupado antes de ahora de este proyecto, varias veces lan-
zado á la publicidad, y que reaparece poco menos que pe-
riódicamente. El trust español del carbón lo juzgamos, hoy 
por hoy, imposible; además, el proyecto eu cuestión nos pa-
rece mal estudiado, á juzgar por lo que de él se ha dado á 
conocer. 
Es un intento fracasado; pero sus autores no lo quieren 
reconocer, é insisten, do cuando en cuando, por ver si tienen 
mejor éxito que en las ocasiones anteriores. 
Las explosiones de grisú.—Con objeto de prevé 
nir y evitar, en lo posible, los frecuentes y dolorosos acci-
dentes que las explosiones de gas grisú ocasionan en las 
minas, se ha dictado una disposición, á propuesta del Direc-
tor do Agricultura, creando una Comií-ión para el estudio 
del grisú, de los explosivos y de los accidentes mineros. 
Formarán esta Comisión un Inspector general ó Ingeniero 
Jefe de Minas; tres profesores de la Escuela de Ingenieros; 
uno de los Ingenieros afectos al Laboratorio de la Escuela; 
el Ingeniero inspector de explosivos del Ministerio de Ha-
dienda, y dos Ingenieros directores de minas, uno en repre-
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sentación de las Compañías mineras de las cuencas carbo-
níferas del Norte de España, y otro por las del Sur, que se-
rán eleg-idos por las mismas Compañías. 
El objeto de la Comisión es estudiar las condiciones de 
explotación de las minas y los medios de prevenir las explo-
siones y el deprendimiento espontáneo del grisú y otros 
gases; proponer los explosivos que deben autorizarse o pro-
hibirse, según los casos; proponer igualmente una regla-
mentación especial en la explotación de las diversas clases 
de minas grisutosas; y, por último, formar la estadística 
anual de los explosivos empleados en las minas dé car.ón y 
de los accidentes ocasionados por las explosiones de mezclas 
gaseosas y de polvo de carbón. 
L·a chimenea y el tiromecAnico. - Una chimenea, 
de tiro natural, tiene un tiro correspondii-nte á su altura, 
cuya fuerza no varía, sino por la elevación ó baja de la tem-
peratura interna. 
No tiene, por; consiguiente, ninguna fuerza de aspira-
ción; la misma palabra: aspiración, aplicada al caso, supone 
una confusión. La chimenea funciona porque el aire exte-
rior es más pesado que el interior y ejerce presión dentro de 
la chimenea por la úoica abertura disponible, cual es la del 
fondo, el frente del: hogar. La presión ó intensidad del tiro 
determina la cantidad do combustible que es posible quemar 
en una superficie dé parrilla dada. 
- Se hace, pues, necesario, cuando se desea aumentar el 
tendimiento de vapor de una caldera por medio de un au 
mento de su,consumo de combustible, acrecentar la intensi-
dad del tiro, y para ésto el único medio es elevar la tempe-
ratura de los gases que suben por la chiménea, ó bien dár á 
ésta mayor altura. 
El primer procedimiento exige, naturalmente, un gran 
desperdicio, y no representa una disposición económica; el 
segundo es costoso y poco usual. 
Úna chimenea de 150 pies de alto quema de 15 á 20 libras 
de carbón de piedra por cada pie cuadrado de parrilla y por 
hora, en condiciones nórmales; en un tiempo húmedo ó de 
niebla quema mucho monos, por cuanto el aire húmedo es 
más ligero1 que el seco y produce menos presión en el hogar 
(el peso del vapor de agua es la mitad del peso del aire)'. 
La temperatura media de un hogar es 2 400° Fahr , y la 
de los gases de escape en la chimenea, sin economizadores, 
600° Fahr. Resulta que la cuarta parte del calor total gene-
rado se pierde por la chimenea. En una planta de 2.000 ca-
ballos de fuerza son, pues, 500 caballos de fuerza los que 
se van por la chimenea cada hora; al fin dol año el gasto de 
carbí n perdido alcanza una cifra muy crecida. 
No es que lo pretenda el autor de estas líneas, sino que 
es uñ hecho ya probado que más barato y mejoren todos 
sentidos resulta proveer el aire necesario para quemar com-
bustible por medios mecánicos en las calderas á vapor, y sa-
car todo el calor posible de los gases que han estado en con-
tacto con la caldera antes que se escapen, que seguir el 
antiguo sistema de utilizar una parte del calor generado 
para crear el suministro de aire necesario. Esta es la princi-
pal razón que abona el empleo de un medio mecánico para 
mover el aire. {The Engineering Beviéw, Londres.) 
Alumbrado público por el eas comprimido.— 
Según los informes del Gas Techniker, la Compañía del gas 
de Budapesth ha hecho al Municipio de dicha capital la ofer-
ta de sustituir el alumbrado de gas ordinario por otro á base 
de gas comprimido, que se ensayarla en las principales vías 
públicas. Apoyaba la Compañía su oferta en la considera-
ción de que en 1900 se hicieron en París varias prueh 
alumbrado por gas comprimido, cuyo consumo aunT ^ 
también en Berlín desde dos años acá. Pnta 
Los mecheros Aüer de gas ordinario tienen una not 
de 80 á 100 bujías, mientras que los de gas comprimid110'4 
canzan á 500. La Compañía propone ensayar el nuevo ^ 31 
ma en la callé Andra,ssy ó en cualquier otra que desî 18*6 
Municipio, donde podrían instalarse 40 ó 42 faroles de d ̂  
mecheros cada uno, de modo qúe resulte alumbrado él fr08 
cho en que se instalen por 45.00) bujías. 
El alumbrado eléctrico que el Municipio de Budapesth 
tiene en proyecto, sólo alcanzaría 15.000 bujías en análogas 
condiciones de instalación. El coste de la del alütúbrado pov 
gas comprimido para los 40 faroles dichos, se elevaria á 
65.000 ó 70 000 coronas, y el gasto anual á 16 254 coronas 
Depósito potásico. - Se anuncia el descubrimiento 
de un rico depósito por la Compañía poseedora de la fábrica 
de potasa de Bonnemberg (Alemania), en el pozo ÁtbeH i 
una profundidad de 529,50 metros. 
* * 
Descubrimiento de carbón en laLorena fran 
cesa. —Las esperanzas que por mucho tiempo se abrigaban 
de descubrir carbón en la Lorena francesa, se han realizado 
en el sondeo de Abancouit, en el cual la sonda de diamante 
se cree que ha, atravesado una capa de carbón cuya poten-
cia parece ser de 2,65 metros. La capa se ha encontrado á 
la profundidad de 896 metros, y el descubrimiento ha pro-
ducido el mayor entusiasmo en la comarca. Son muy lauda-
bles la fe y là energía con que se ha procedido en estás in-
vestigaciones. , ' : - ' 
E l Instituto del Hierro y del Acero.-La re-
unión de otoño se celebrarà en Sheffleld, en los días del 26 
al 29 de Septiembre próximo. Las Metnóriás anunciadas son 
las siguientes: ; • : 
El Departamento de Metalurgia do la ünivorsidad de 
Sheffield, por el profesor J. O. Arnold, de Sheftield. 
Sobre la transfonnaci -n térmica do los ácoros al cu-bono, 
por J. O. Arnold y A. Me William, de Sheffield. 
Sobre la naturaleza de la trostita, por el Dr. Cari Beiie 
diks, de Upsala. 
Sobre la presencia de! cobre, el cob üto y el níquel en el 
lingote de hierro americano, por el profesor E. D Campbell, 
de Ann Arbor, Michigan. 
Los tubos de acero, por J. E. Plétcher, de Sheffleld. 
Los aceros para la construcción de automóviles, por u. 
Guillet, de París. 
Sobre la presencia de manchas ver ¡osas en la superfiwe 
de fractura de las piezas de ensayo, por el Capitán H-
Howorth, de Sheffleld. 
El acero recalentado, por Arthur W. Richard, de wan-
getown, y J. E. Stead, miembro del Consejo- ^ 
Sobre la segregación en los lingotes de acero, por 
bot, de Middlesbrough. pon. 
Sobre un manipulador para los barras de acero, por 
glas Upton, de Jarrow. . or Ce-
La maquinaria para partir los lingotes de hierro, p 
cil Walton, de Whitehaven. . bje-
Sobre la influencia del caí bono en el níquel y en 
rro, por George B, Waterhouse, de Nueva York. 
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